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プレシーズン インシーズン中盤 プレシーズン インシーズン中盤
体脂肪率(%) 10.86 10.69 11.56 11.73
除脂肪体重(kg) 58.10 57.04 * 60.55 58.97
長座位体前屈(cm) 46.23 49.33 * 49.37 51.62
垂直跳び(cm) 63.10 63.33 63.32 60.00
立ち三段跳び(m) 6.807 7.047 * 7.046 7.018
50m走(秒) 6.877 6.775 * 6.772 6.777
20mタイム(秒) 3.243 3.187 * 3.173 3.180
20-50mタイム(秒) 3.634 3.589 * 3.599 3.597
プロアジリティ(秒) 5.039 4.981 * 4.996 4.940









































人数 割合 人数 割合
体脂肪率 47名 97.9% 29名 85.3%
除脂肪体重 33名 68.8% 21名 61.8%
長座位体前屈 40名 83.3% 23名 67.6%
垂直跳び 35名 72.9% 14名 41.2%
立ち三段跳び 48名 100.0% 24名 70.6%
50m走 43名 89.6% 20名 58.8%
20mタイム 43名 89.6% 22名 64.7%
20-50mタイム 42名 87.5% 20名 58.8%
プロアジリティ 42名 87.5% 30名 88.2%
YYIR2 48名 100.0% 26名 76.5%
2014年度(n=48) 2015年度(n=34)
表３　各年度のインシ ズーン中盤において体力水準が維持もしくは向上していた人数とその割合































体脂肪率(%) 14.63 10.28 **
除脂肪体重(kg) 54.29 58.01 **
長座位体前屈(cm) 46.5 48.8 **
垂直跳び(cm) 56.82 63.28 **
立ち三段跳び(m) 6.692 6.921 *
50m走(秒) 6.950 6.717 **
20mタイム(秒) 3.246 3.149 **
20-50mタイム(秒) 3.704 3.522 **
プロアジリティ(秒) 5.167 4.892 **
YYIR2(m) 762.9 1111.4 **
*p<0.05   **p<0.01
表４　１年時と各選手のピーク値の平均値の比較























1.50 4.34 * 13 92.9
3.72体重の3% * 14 100.0
2 4.9 * 9 64.3
2 6.46 * 12 85.7
0.13 0.229 * 8 57.1
0.05 0.233 * 12 85.7
0.04 0.097 * 10 71.4
0.03 0.182 * 13 92.9
0.09 0.275 * 13 92.9







































171.6 171.5 171.6 171.3
64.1 64.7 64.9 64.8
11.2 11.3 11.3 11.3
12.6 13.4 13.6 13.6
72.2 73.4 73.4 73.0
60.2 59.9 58.6 58.1
7.28 7.32 7.33 7.29
225 224 226 228
12.9 13.0 13.1 13.1
13.0 13.1 13.1 12.9
228 232 235 238
1215 1211 1202 1193
表６　19歳から21歳における形態および体力項目の標準値
























人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
体脂肪率 0名 0.0% 3名 21.4% 6名 50.0% ** 2名 16.7% 2名 66.7% 2名 14.3%
除脂肪体重 0名 0.0% 2名 14.3% 9名 75.0% ** 0名 0.0% 2名 66.7% 1名 7.1%
長座位体前屈 3名 21.4% * 3名 21.4% * 3名 25.0% * 0名 0.0% 2名 66.7% 3名 21.4% *
垂直跳び 0名 0.0% 3名 21.4% 6名 50.0% ** 4名 33.3% 2名 66.7% 1名 7.1%
立ち三段跳び 5名 35.7% 1名 7.1% 0名 0.0% 6名 50.0% ** 0名 0.0% 2名 14.3%
50m走 2名 14.3% 2名 14.3% 2名 16.7% 5名 41.7% ** 1名 33.6% 2名 14.3%
20mタイム 3名 21.4% 3名 21.4% 1名 8.3% 0名 0.0% 1名 33.3% 6名 42.9% **
20-50mタイム 1名 7.1% 3名 21.4% 3名 25.0% 6名 50.0% ** 0名 33.3% 3名 21.4%
プロアジリティ 0名 0.0% 2名 14.3% 2名 16.7% 6名 50.0% ** 0名 0.0% 5名 35.7%
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